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ABSTRACT
The Indonesia Tourism police represent the part of The Indonesia Police
Department. but today still many society and tourist which not yet known role of
tourism police, especially role give protection to tourist in yogyakarta. This book
is tells us about the role of tourism police on giving protection to tourist. By
reading this book, we can also knows about the problem which faces by tourism
police on giving protection to tourist. The method of riset that I use is observation
method, by interview the personel of tourism police, and also by reading other
books for data. After doing some research, I knows that tourism police are having
important role on giving protection to tourist in Yogyakarta.
Key word : tourism police, protection, tourism
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